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Señores miembros del jurado. 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de tesis de 
la Universidad César Vallejo se pone a su consideración la investigación titulada 
“Control interno y Procesos de ejecución de pagos del área de tesorería de la 
Municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018”, donde la estructura está compuesta por 
los capítulos de Introducción, metodología, resultados, conclusiones y recomendaciones. 
La finalidad de la investigación fue definir si existe relación entre la variable Control 
interno y Proceso de ejecución de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad, la 
misma que hoy presento ante ustedes, esperando cumpla con los requisitos para obtener el 
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La investigación tuvo como título Control interno y procesos de ejecución de pagos en 
el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018. La 
importancia de la investigación radicó en llevar a cabo  un correcto control interno 
para mantener un adecuado procedimiento de pagos en el sector empresarial, debido 
al alto índice de los procesos ineficientes que pueden perjudicar la estabilidad 
financiera de la empresa principalmente el área de tesorería quien maneja cuentas 
bancarias y cajas chicas. La investigación fue de tipo sustantivo y de nivel descriptivo, 
enfoque cuantitativo y diseño no experimental. La población estuvo compuesto por 
120 trabajadores administrativos de la municipalidad del cual se obtuvo una muestra 
de 92 trabajadores, siendo el tipo de muestreo no probabilístico. La técnica empleada 
fue a través de encuesta y los instrumentos de recolección de los datos fueron de 
cuestionarios en el que fueron validados mediante  de juicios de expertos cuya 
confiabilidad fue determinada con el  Alfa de Cronbach (0,932 y 0,978), demostrando  
la alta confiabilidad. En conclusión se realizó la prueba de hipótesis, con un resultado 
de significancia  0,000(bilateral) y Rho Spearman de 0, 718, evidenciando la 

















The present investigation titled: Control interno and payment execution processes, 
Callao 2018. Its general objective was to descibe the relationship between internal 
control and the payment execution process in the treasury area of the municipality of 
Carmen de la legua Callao-2018. The investigation according to its purpose was of a 
substantive and descriptive level, quantitative approach and non-experimental design. 
The population was confirmed by 120 administrative workers of the municipality 
obtaining a sample of 92 workers, being the type of non-probabilistic sampling. The 
technical used was through a survey and the data collection instruments were 
questionnaires in which they were validated through expert judgments whose 
reliability was determined through the Cronbach's Alpha statistic (0.958 and 0.978), 
demonstrating a high reliability. Finally, the hypothesis test could be performed, 
obtaining as result the existence of a relation between both variables of the study. The 







































1.1 Realidad problemática 
En la actualidad diversas empresas   privadas y públicas están buscando incitar en  la 
mejora en  su gestión con la finalidad de poder llevar una economía de manera clara y 
eficazmente, evolucionando en sus orientaciones administrativas, consiguiendo así 
impulsar en sus labores a los funcionarios a  ejecutar un perfeccionamiento en el 
proceso interno de la empresa o entidad  de tal forma  se logre obtener confianza con la 
población, en donde se cumplan y obedezcan las normas establecidas con la finalidad de 
fomentar de manera sana una administración de las exigencias públicas y una correcta 
organización basado en el control interno en el cual se pueda reducir e identificar 
posibles irregularidades  en las empresas o entidades y se logren prever  a tiempo 
aquellos riegos que puedan tener    ya que gracias a ello se podrá  realizar un correcto 
proceso  de ejecución de pagos  aplicando los procedimientos adecuados involucrando a 
los funcionarios y personal a  cargo, logrando así emerger el profesionalismo y la ética 
de cada personal y gerentes y sub gerentes a cargo, obteniendo un gran fortalecimiento 
tanto en la calidad y claridad en la ejecución en la entidades públicas. 
 
En el  ámbito internacional, en el  departamento de Guatemala  ubicado en el 
país de México se pudo observar un caso de irregularidad principalmente en el áreas de   
presupuesto en donde se evidenciaron que no se estaban obedeciendo las políticas 
implantadas de la Municipalidad  dado que dicha área no daban conformidad de manera 
correcta a las metas que se les pedían y que dicha área  agilizaban los documentos de 
manera incorrecta dado que los contratos y demás documentos se  tramitaban  sin  
previa revisión por lo tanto ocasionaba que haya un desequilibrio de los   egresos que se 
obtenían, pudiendo así identificar que se estaba llevando una mala gestión. 
La investigación fue realizada en el 2016 en donde también se hizo la inspección 
de verificar si los pagos al personal contratado y los pagos a los proveedores se estaban 
realizando correctamente,  llegando a la conclusión de que al contratar un funcionario 
nuevo en donde se estaba acoplando a los conocimientos en temas del sector público se 
le  tramitando los documentos sin el expediente en la documentación y sin las firmas de 
cada área a cargo de cada funcionario responsable en donde se podía evidenciar que no 




estaba capacitada y no tenía la suficiente experiencia para labores  administrativas en 
donde se demuestra un mal renglón presupuestario, esto provocaba que al término del 
año genere demoras en realizarse la regulación de dichos documentos, donde se notó 
que se estaba realizando una mala gestión y que estaba surgiendo irregularidades. 
En el ámbito nacional, un caso que  había surgido recientemente relacionado al 
control interno, y problemas en el ámbito administrativo fue en MINSA, el caso está 
basado en 2 áreas  principales como  logística y sanidad y gestión ambiental, el estudio  
se realizó en el 2018 del año pasado .La finalidad que se quería tener es poder brindar e 
incentivar al trabajo con compromiso al personal, se les brindo capacitaciones y charlas 
principalmente en estas dos áreas, yaqué se habían evidenciado algunas deficiencias que 
estos no se habían percatado que no tenían un soporte informático en que  pudiera llevar 
el control de los indicadores de cada proceso que se llevaban a cabo, por otro lado los 
medicamentos que contaban en el hospital no eran utilizados para el mismo centro de 
salud. El estudio fue realizado en 27 regiones del Perú, el objetivo al que querían 
alcanzar es tratar de mejorar a nivel nacional la gestión que tenían esto era a base de la 
implementación de nuevas tecnologías modernas en donde se pueda tener un trabajo 
eficiente en toda la parte administrativa. Al poner énfasis en el estudio se pudo apreciar 
el valor de aplicar y llevar un correcto control interno para que pueda lograr sus metas 
de manera correcta. 
En Perú, se puede observar   diversos casos de irregularidades en distintas 
municipalidades en cuanto a las contrataciones y adquisiciones que se logran realizar 
esto es lo que lleva perjuicios económicos, entre las principales irregularidades se  
identifican en la mala disposición de cargo de los funcionarios en cuanto a sus funciones 
que realizan,  por otro lado también está la adulteración de los documentos, gastos 
innecesarios o gastos que no son evidenciados o declarados estos van desde los 9 
millones de soles. Tas irregularidades mencionadas son por servicios contratados y que 
no son pagados a tiempos, compras realizadas en cantidades, en grandes cantidades  y 
abastecimiento sin que esta esté en el contrato establecido (El comercio, 2014). 
En lo expuesto que en la actualidad las municipalidades no se llevan un 
adecuado control internamente y se realiza una verificación mensual o trimestral de los 
procesos internos uno de ellos la ejecución de los pagos que se llegan a realizar, como 




encuentra capacitado o si se le brinda la capacitación correspondiente es  por ello al 
termino del gobierno es donde se puede evidenciar o encontrar diversas irregularidades 
basado en los contratos, expedientes que se llevan a cabo en los bienes y  servicios. 
Ante la problemática sería ¿Qué tan importante es la implementación de un  
control interno y  la correcta  ejecución de pagos? La investigación  de las dos variables 
nos  da como modelo de la trascendencia para la empresa en donde le va a permitir a 
mitigar o prever riesgos  a tiempo y poder corregirlas principalmente en las entidades 
del estado, también permitirá a determinar qué tan fiable es el mensaje de la 
comunicación financiera y operativa para un correcto ejecución de pagos. 
Gaitán (2015) señalan que “El control interno es un proceso, efectuado que se 
llega a realizar por los directores, la gerencia y otro personal, con la finalidad de poder 
proporcionar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos relacionados con las 
operaciones, informes y el cumplimiento” (p.34). 
A nivel local, se estudió a la Municipalidad Carmen de la Legua  especialmente 
el área de Tesorería ubicado en el Callao, sin embargo en el último semestre del año 
2017, en un reporte de satisfacción laboral, los colaboradores  no están conformes con la 
gestión actual del área de tesorería, a pesar de que existen recursos para un correcto 
proceso de  control interno, no se practican de manera adecuada, y como consecuencia 
se obtuvo resultados negativos en la ejecución de pagos. En análisis de la realidad 
problemática, se puede acotar que los gerentes y subgerentes no facilitaron la 
información coherente acerca del organigrama, el MOF (Manual de organización y 
funciones), las políticas y operaciones, el buen uso de los recursos económicos 
conciliados en los registros contables y la supervisión; lo que genero el riesgo 
administrativo y operativo en la municipalidad, debido al descontento por parte del 
personal para adaptarse a su modo de trabajo y por ende se mantuvo un entorno 
deficiente donde se practicó los bajos valores, escaso compromiso laboral, la poca 
participación en actividades de control, deficiente monitoreo, poca supervisión  
relacionado a la posición de tesorería y el control financiero;  en consecuencia esto 
afecta directamente a la ejecución de pagos según la lista de prioridades, ya que si no se 
maneja una formidable gestión de las funciones, como el manejo de los fondos fijos y la 




y como consecuencia el mal manejo  de los pagos que  no se realizara de forma  correcta  
hacia el personal del área de tesorería en la Municipalidad Carmen de la Legua.  
Por ello en estudio realizado está desglosando en  el problema que enfrentó la 
municipalidad, se buscó explicar las variables de control interno con el proceso de 
ejecución de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad de Carmen de la Legua 
Callao – 2018 y posteriormente relacionar ambas variables de estudio, para acentuar 
mejor la investigación.  
 
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional 
Aquino (2014) elaboró la deducción, “Control interno y proceso de ejecución de 
pagos en el departamento de tesorería de la comisión federal de electricidad de la zona 
Montemorelos, México”, de forma que se concibió para poder tener  
seleccionado al hidalgo de superioridad en comisión productivo en la institución de 
Montemorelos; teniendo como ecuánime usual decretar la analogía entre 
el examen intrínseco de cumplimiento de pagos en el jurisdicción de intendencia de 
la delegación estatal de corriente de la comarca Montemorelos. La presunción utilizadas 
en la indagación se basó en Fonseca, O. (2011) para 
la inconstante inspección intrínseco y se basó en Mantilla, T. (2009) para 
la inconstante de manera que puede realizar los  pagos. Por otro lado, 
el arquetipo de investigación fue descriptivo de asociación, no práctico y de hendidura 
directa. La urbe fue de 195 trabajadores y el subgrupo fue de 89 
trabajadores. Conjuntamente se tuvo un Rho de asociación significado por 
el factor de reciprocidad de asociación de 0.784 y un sigma sinalagmático 0.000. 
Por derivado, se logró atestiguar que existe correspondencia perfecta 
entre ambos variables. En desenlace, la delegación central de corriente de 
la comarca Montemorelos, fueron realizadas de una cualidad competente y firme, por 
un apropiado examen particular, con el mínimo ánimo y uso de los medios, lo que a 
su período represente una prolongación en las ganancias de la instauración, 




El estudio aporto de gran manera ya que en la institución se pudo aplicar un 
adecuado control previo para así poder verificar si se está cumpliendo con las políticas, 
los reglamentos y leyes establecidas, todo ello permitió cumplir un adecuado control, 
comprendiendo cuáles son sus fortalezas de la institución para poder prevenir los 
contratiempos y eventualidades a futuro.  
 
Panta (2015), evidencio la deducción “Control interno y su incidencia en el 
proceso de ejecución de pagos en el departamento de administración en la empresa de 
vigilantes de la costa oriental del lago”, para escoger el aristócrata profesional 
de sabihondo en contaduría en la Escuela de Zulia, Venezuela. Tuvo 
como imparcial corriente establecer si el examen particular influye en 
el sumario de cumplimiento de pagos de la interpuesta jurisdicción de dirección en 
la compañía de vigilantes de la marisma oriental de la albufera. La doctrina utilizada 
para las variables fue de Mantilla, S. (2011) para la inconstante inspección particular y 
se basó en Celis, T. (2009). El diseño de información fue no empírico, como no se 
manipulan  ambas variables, de incisión colateral, como se realiza en un instante dado, 
de arquetipo aplicado y de paralelismo expresivo de asociación. Su localidad estuvo 
compuesta por 148 trabajadores, teniendo como modelo a 116 trabajadores 
(módulo aleatoria único). Por ajeno paraje en la indagación se aplicó 
la investigación de rho de asociación con el coste de asociación de 0.659 y asociación 
de 0.000; evidenciando un prerrequisito de parecido eficaz y se constató que 
hay correspondencia entre ambas variables. La consumación a las que llegó 
el prosista es que se mantuvo una adecuada nombramiento dándose 
un deferente sumario de pagos e institución de un competente cuenta en pedestal a lo 
realizado ayudará poseer una buena jugarreta de las acciones que se realizan y se 
generará adecuadas realización de las actividades 
de compás miembro Íntimamente del modo gerencial tomando en adeudo de las tareas 
de cualidad efectiva.  
La disertación dio gran cualidad porque se pudo intuir que en la fundación se 
pudo destinar un apropiado examen antepuesto para además conseguir cotejar si está 




ello se efectuó un lógico examen, entendiendo cuáles modo sus oportunidades de 
la fundación para conseguir avisar los hechos y problemas a expectante.  
Díaz (2014), creó la disertación relevante con fines de análisis la cual fue titulada 
como  “La gestión de control interno y proceso de ejecución de pagos en la Industria 
Calan”. Para preferir el titulo el aristócrata de bachiller en Psicología Mecánico dentro 
de la Institución Tecnológica de Honduras. De manera que el fin primordial 
fue precisar la correspondencia del examen particular y el sumario de práctica de pagos 
en la Manufactura Calan. Las teorías utilizadas en el artículo, se basó en Aguirre, T. 
(2009) en la inconstante inspección particular y se basó en Llerena, P. (2011). 
La indagación fue de horizonte expresivo asociación, de incisión perpendicular ya 
que se estableció según el proceso dado, asimismo es 
no empírico como comprendió desguarnecido la indicación de las variables tal y como 
suceden en la efectividad a excepción de estrechez de manipularlas. La compañía fue 
conformada por 589 colaboradores y la módulo por 144 personas 
(muestreo aleación menguado). El artículo dio una derivación con la similitud de 
asociación con el consecuencia de rho= 0.358 y la valía de significancia de 0.000, de 
modo, se aceptó la presunción disyuntiva de que si existe analogía entre la mudable I y 
II. En consumación en el estado administrativo se respetan las políticas generadas, 
y asimismo se genera la comisión de preparación, esencial para endosar la buena nota, 
las decisiones y el bienestar del propio a categoría profesional, a excepción 
de incomodidad, no se ejecutan los pagos a estación de los trabajadores 
como todavía estos no se generan de convenio al monitoreo ni 
al dividendo del particular. 
La supervisión fue de gran calidad o aportación distinguido, inmediatamente que 
no cumplirse los pagos en el santiamén señalado para el original, se pudo cotejar que 
se mantiene una inspección particular proporcionado, inmediatamente que se brindó 
el aprendizaje a todos las personas, en que se garantiza una buena analogía entre 
el director y dependiente, lo que influyo en el específico para ayudar con buenas ideas, 
recomendaciones y proyectos para lograr los fines alternativos.  




Culqui (2013) evocó la deducción “El control previo como mejora y el proceso 
de ejecución de pagos en el departamento de tesorería de la Fuerza Aérea del Perú”, 
para conseguir el aristócrata profesional de registrador estatal, Escuela de San Martin 
de Porres. Cuya intención fue percibir si la realización de 
una deferente inspección antepuesta ayudará a la prosperidad en las funciones 
administrativas ayudando a aligerar los procesos de pagos en la potencia Aérea. 
La suposición utilizada para las variables fue de caballero M. (2009) 
denominado, Misión de administración y caudal de alteración. 
El ejemplo de indagación que corresponde a oriente adeudo fue definido. Se trabajó 
con una urbe de 145 personas entre hombres y mujeres que laboran en 
el campo de dependencia de la Potencia Aérea del Perú, tomando como modelo a las 
85 personas. Conjuntamente se tuvo una práctica de asociación de 0.886 y 
sig. Sinalagmático de 0.000. Por lo baza, si existió una semejanza perfecta entre ambas 
variables. En consumación la cordura y sagacidad de la compañía mejoró en cuanto a 
la legalización de contratos que se hizo en el quehacer como el importe de heredad y 
los servicios que se llegan a establecer. 
La contribución del práctico da o echar de ver que no yermo alcanza con un 
control para tener una buena supresión, albur que asimismo es trascendente que se 
llegue a aprovechar un buena estipendio de indagación y correcta comunicación entre 
subordinados y personas a cargo de una respectiva área ya qué ayudará a una empresa 
a obtener adquirir sus metas a efímero turno obteniéndose además buenos 
resultados, además es trascendental que el intimo se capacite tenazmente ayudando 
al adelanto del propio y de la ordenación. 
García (2014), creó el razonamiento académico titulado como el “Control interno 
y el proceso de ejecución de pagos de los trabajadores de la gerencia de Identificación 
y Grafotecnia””; con el fin eficaz de poder destinar la inscripción profesional 
de superioridad de misión corporativa en la Institución Nacional de San Cristóbal de 
Huamanga, Ayacucho. 
Cuyo imparcial corriente fue instituir la comparación positiva entre 
la inspección particular y Progreso de práctica de pagos en la sociedad F & D 
inversiones S.A.C. las teorías utilizadas en la exploración se basó en Paredes, G. (2008) 




El molde de indagación fue de horizonte expresivo asociación, no empírico, 
de incisión colateral y de orientación cuantitativo. Fueron encuestados en su suma 85 
trabajadores, por ello se aplicó el general de municipio. Por tercer ámbito en 
la supervisión se estableció la evidencia de analogía de asociación con resultados 
de sucesión de 0.591 y una sigma doble significancia de 0.000. En la sociedad se dio un 
buen examen privado que se logró para que el personal posea autonomía en las 
decisiones con mayor juicio para poder lograr cierta actividad para poder ejecutar los 
pagos se ve beneficiado por los beneficios crecidamente consecuentes como 
persona insuperable, otorgados por el hecho eficaz como por diversas funciones que 
merecen aprobación. 
    
La exploración fue de gran asista puesto que permite dar la 
razón, crear y considerar los obstáculos de la comisión del examen particular, con 
la finalidad que el sumario de práctica de pagos se encuentre 
la contingencia de emplear, confiar, promover, impulsar sugerencias 
al inconveniente de inquisición. 
 
Vilca (2012), identificó la disertación titulado “La verificación intrínseca y 
la realización financiera de las Mypes de servicios turísticos en lima “; 
para beneficiarse la naturaleza de registrador público en la Escuela de San Martin de 
Porres titulado, como intención fue 
valorar una competente la verificación particular para efectos 
de proceder un ajustado expediente en las Mypes de lima. La presunción utilizada para 
las variables fue de Foncesca, sistemas de comprobación interno en las organizaciones 
(2013). El ejemplo de indagación fue descriptiva mediante 
la realización de interrogatorio para recoger los datos. Su tanteo tuvo una municipio de 
120 personas entre jefes y personas de las Mypes de servicios turísticos 
en Lima Metropolitana. Su muestra estuvo conformada por 40 empleados aplicada 
la fórmula de muestreo aleatorio simple. La prueba estadística de asociación arrojó 
un valor de 0.8.7665 y sig. Sinalagmático de 0.000; se puede evidenciar que hay 
una suscripción paralelista entre las factores. En desenlace se llegó a concretar que en 




una revisión previo para que se mejore los procesos que suelen esgrimir, igualmente se 
determinó la plataforma de la correlación con el distintivo punto que 
la averiguación que se genera no es de cualidad fluida y veraz.  
 
El aporte del estudio es poder determinar la validez de poner en marcha un 
adecuado control preventivo puesto que permitirá que la organización obtenga sus 
objetivos más rápido como también sus metas trazadas y lo logren alcanzar en un 
periodo de corto plazo, permitiendo de esta forma minimiza posibles  riesgos que 
puedan surgir en la organización basado en el ámbito administrativo y operativo, por 
otro lado la coordinación y comunicación  es fundamental en la empresa y que este 
deben estr presentes en  cada colaborador y empleador  para poder evitar problemas 
internos, por ello es importante que cada empleador realice un adecuado 
retroalimentación en cuanto a su personal designado como también evaluaciones para 
poder determinar si el personal se encuentra óptimamente capacitado y poder 
determinar si estos están cumpliendo sus políticas implantadas y si estos tienen 
conocimiento de sus funciones de sus trabajo con la finalidad de hacer descartes para 
luego realizar la capacitaciones correspondientes.   
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.3.1. Control interno 
  Claros y León  (2012) definió que: 
El control interno  es un sumario realizado por la reunión directiva, 
la administración y otro particular dotado, con 
el final de suministrar salvaguardia calculador en relación del provecho de 
los objetivos obtenidos mediante la ordenación de cinco 
componentes: círculo de examen, estimación de inseguridad, prontitud de 
verificación, noticia, y supervisión (p.241). 
En este edicto se pudo declarar la combinación entre los teóricos que si se 




una instauración fue primordial y/o principal que haya un 
buen círculo profesional, predecir posibles obstáculos operativos que 
pueden salir y referente indiviso que para que haya una buena consecuencia y eficacia en 
los hechos que se llevan a punta es la noticia entre supervisor y trabajadores y personas 
involucradas de la junta, con esto se previene consecuencias gerenciales y operativos que 
suelen sobrevenir.Las dimensiones del control interno fueron: 
Las dimensiones del control interno fueron: 
 
Dimensión 1: Ambiente de control 
Es el vinculado de eventos que se hace en una distribución comenzando en el horizonte de 
la inspección privado que forma fundamentales completo a que prevalecen sobre las 
actitudes y adelanto corporativo. Principalmente en la valeroso secuela del porte gerencial 
y el hecho con las funciones que se van a establecer o efectuar. 
Dimensión 2: Evaluación de riesgos: 
La tasación de inseguridad va a admitir a una asociación a meditar el ras de extensión de 
los eventos potenciales que impactan hacia la eficacia de los objetivos y 
para tantear la valoración de riesgos, se necesita en 
primer término la personalización de inseguridad, es ineludible conseguir examinar y 
detectarlos a estación a aquellos riesgos crecidamente evidentes que enfrenta 
una empresa en la búsqueda  de sus objetivos. 
 
Dimensión 3: Actividades de control: 
     Se disponen de ciertos parámetros y regularización importante para adoptar prácticas y 
disposiciones que permiten a la orientación y poder dirigir las metas y objetivos de la 
organización  identificar riesgos  y poder prevenirlos. 
Respecto al estudio del informe COSO, el autor Gaitán (2015) señaló que 
”La intervención privada es un progreso, perpetrado por los directores, 
la autoridad y tercero original, diseñado 
para proveer una confianza moderada concerniente a la ganancia de los 





En proporción cadencia distribución tuvo 
que haber un artilugio y/o pericia ventajoso para su buena realización en sus procesos 
operativos de carácter que se vigiló y controló adelantadamente sus bienes que le va 
a materia de mucho provecho con la consecuencia de sus objetivos 
a mediocre y dilatado vencimiento por consiguiente para merecer buenos resultados 
es fundamental que cuente con un trío de categorías importantes competencia de los 
procedimientos, consecutivamente con confiabilidad de 
la memorándum y posteriormente la rectitud en cuanto a los reglamentos 
y normalización, adición de lograr valorar, cuantificar los riesgos con 
la conclusión de sortear fraudes en cualquier colocación y que esta logre sus metas 
de táctica correcta. Según el autor las 5 dimensiones fueron: 
 
Dimensión 1: Ámbito de mando 
Es el fundamento de un ambiente en la que permite la motivación hacía 
el particular con proporción a sus hechos. 
Dimensión 2: Valoración  de riesgos 
La valoración de trance es un juicio beneficioso a tomar el portante de ausencia que se 
tenga originario que asemejar el trance para rápidamente apostar en partida alternativas 
de recurso, esto es, no fundamentarse en el esbozo de riegos identificados en estudios 
anteriores si no en la investigación de riesgos relevantes que enfrenta una organización 
con la propósito de presentir a cosecha. 
Dimensión 3: Actividades de Registro 
Hace relieve de aminorar los términos de limitantes que pueden asediar la producción de 
los objetivos acostumbrados de una empresa. Las actividades 
de comprobación es donde el método selecciona y las actividades con 
el anhelo de conseguir sus objetivos a corto plazo y que es conveniente en adonde estos se 
sientan capaces de alcanzarlos, de modo que es esencial que todo proceso evaluado de 
una plaza pueda mercantilizar hechos de modo alternativo en el qu perfeccionamiento de 
la colocación y verificación. 




Es el modo como el diálogo con personas ente enérgico a los colaboradores , releves 
de inspección y concesionarios. Los potenciales públicos 
podrán originar pesquisa en importe referente al diseño y la disposición de los 
patrimonios de la sociedad. 
Dimensión 5: Revisión 
Alcanzar tener evidencias mejorables en los trayectos gerenciales 
y concerniente indivisible va a surgir un ámbito  competente si se realiza supervisiones 
constantes actualmente que si hay una buena supervisión en una organización ayudara 
que conjunto coagente y/o encargado de un espacio esté arduo con sus trayectos 
funcionales hacia su punto de compromiso, también de cumplir diferentes casos que 
deben ser informadas a efectos de que se tengan las ordenes de arreglo tratable. 
Cepeda (2007) señaló que:  
El control interno comprende un junto de los métodos, planes, y objetivos 
centrales para adoptar causas factibles de manera eficaz para preservar la 
asociación de la averiguación contable, de carácter que se 
pueda arquear la vigencia y actividad de los ordenamientos. (p.69). 
De acuerdo al literato se verifica que la vigilancia privada es 
la herramienta notable de mandato que se dio valor para responder que se cumplan lo 
esperado por la instauración. Por lo total la preponderancia particular es un junto de 
actos  integrados a la ordenación para alcanzar un justo señalado. Seguido se debe 
entender las siguientes alternativas o factores: 
 
Dimensión 1: Necesidades 
Los administradores de la firma empiezan a juzgar la insuficiencia de relatar con 
un espacio especializada, como delegar a su original, implementar programas correctivos 
para perfeccionar su desempeño profesional. Se podría tasar con desenvoltura el 
desempeño del montón, obstáculo si es arduo hermanar la gabela de conjunto indiviso de 
sus incluidos.  
 
 




Esto pudo efectuar de acuerdo a  títulos, concesiones, acciones, y formas estructurales 
para que la institución pueda adecuarse a las competencias, en fin de los avances y 
tecnicismos y 
la asonancia apresurada tan inconstante intrínsecamente del contorno profesional. 
Dimensión 3: Características 
Las acciones relacionadas en parentesco laboral, son estimadas de acuerdo a las acciones 
evocadas como las predisposiciones a proceder de las experiencias 
y posteriormente los títulos. Haber una buena cualidad, descubrir amistad, 
podrían concernir o no con los resultados de expectativa de la labor. 
Consecuente de procesos de ejecución de pagos  
Perdomo (2002) afirmó que: 
El proceso de ejecución de pagos es la retribución y que a 
su período es tranco de la dirección efectiva del fundamental de débito que 
tiene por imparcial convenir los elementos de 
una compañía para acrecentar su hacienda y someter el peligro de 
una dificultad de fluidez, con el gobierno adecuado de existencias en arca, 
bancos y títulos en talega del desembolso corriente de gastos e 
inconvenientes. (p. 34). 
Según el literato se afirmó que el mercado de dependencia fue fragmento de 
la economía que se asocia con las predisposiciones de cobro y pago cuya axioma fue 
cambiando a partir el tiempo 20, por su dote, dado que se le 
daba ocupación del gobierno del capital con  diversas conceptualizaciones añadiendo 
a intendencia como: encargo de fluidez, cash – malajemente, paccione 
de cierto y mandato de flujos de fortuna. 
La administración como cuerpo de las capital está realizada según la 
economía puesto que se dio en los países  inicios del siglo 20; adonde  el oficio de 
la dirección de recopilación y pagos en que su ocupación da inicio del provecho de los 
causes en el que también se logre auxiliar el provecho esencial de los adquisitivos 









Dimensión 1: destitución y monitoreo de economías particulares  
La simbolización hace noción  a los pagos predispuestos por los gastos 
del ejercicio propia de la profesión que tiene que efectuar una compañía como es: los 
gastos a los que proveen los productos, emolumentos, gastos de marcha, intervención en 
las ganancias del personal, utilidades.  
Dimensión 2: El monitoreo de modo en el espacio de administrativo  
La intervención de cierto tiene como movimiento necesario celar cualquiera fuera 
los fondos que entra y al mismo intervalo es valía en las expectativas de peculio, 
actuales o futuras, de carácter que en ningún tiempo quede fortuna aceptable.  
Por ello el control fue dividido en tres partes:  
Fondos fijos: Se da suma en seguro para  gastos menores, como también compras que se 
dan en relación a la maniobra dinámica de la Fundación. Precedentemente de agotarse el 
fondo se reembolsa al través de evidencias monetarias.  
 
Logros de efectivos: brindan una llamativa observación de las firmas en concuerdo para 
que se instale los bienes que la compañía tiene en las cajas, estas cuentas 
pueden vivir estreno de letra electrónica en la ruta web y la ente elegirá con 
que prestamista conseguir iniciarlas.  
 
Gestionamiento de validos de efectivos: Es principal que logre una asertiva práctica de 
reembolsos conexos a las adquisiciones de fondos, con 
el designio de formar un correcto registro y mando de dichos ordenamientos con 
la consumación de intervenir las atenciones de la compañía. En proporción las 
acciones forman los pospuestos siguientes: 
 
 El procurador de administración será comprometido de someter la causa de desem




 Es compromiso del histrión de oficina participar en proporción al gestor de manda
to y economía el acoplamiento de empréstitos logrados por 
la distribución e invitación de su conformidad. 
 El histrión de fortuna no podrá requerir el pronunciamiento de cheques fuera 
del documento de reembolso y los documentos oficiales (cuenta de obtención). 
 El dignatario de administración realizará los documentos 
de liquidación de alianza al procedimiento de circunstancias de negocio dados por 
el distribuidor. 
 En el asunto de pedir un progreso de desembolso se 
deberá conservar el nombramiento único en expectativa de la admisión de 
la labor según sea la ocurrencia.  
 El delegado de dependencia informara sobre los eficaces beneficiantes de 
retribuciones, de pacto al consejo de proporcionar por el encargado de oficina. 
 El regente de dependencia deberá esparcir por un tiempo 
una ristra de enunciación de los efectivos de manera mensual con su propia copia 
del documento de retribuciones.  
Álvarez (2014) confirmo que, “El asunto de práctica de desembolso se da el efecto que 
se toman para derogar la capital o adquisiciones por los que las proveen” (p.349). 
El escritor decreto que el sitio de dependencia es fragmento fundamental de la bolsa y por 
eso fue emparentado a la manera de dar herramientas para poder financiar 
la sistematización de una instauración, está encargado de intervenir y mandar, saber por 
la cual se hace necesaria su prioritaria efecto de régimen digno que en ella abarcaron 
todos los negocios que se corresponden con las entradas y salidas de efectivo.  
 
El triunfo se da en la plaza de dependencia, fue en concurrencia al aforo monetario, 
llevando un conveniente examen proactivo de los ordenamientos que le ayudo 
a predecir una justificable  pesquisa y de cualidad vinculado. 
Los causes de la administración fueron: 
 Dar paso a la efectividad 
 Motivar la inseguridad de una vicisitud de fluidez 




 efectivo dispuesto de gastos 
Según el autor deliberó tres dimensiones para el proceso de pagos que fueron: 
 
Dimensión 1: Elaboración de pago 
Da que hablar con el hecho conveniente a manera de cumplimiento de cancelación, 
donde el funcionario debe tener comprensión de las leyes municipales según 
el período de regularizar, inspeccionar, elaborar y comunicar referente el tejemaneje conv
eniente de los medios económicos  de la intervención. 
Dimensión 2: Sistema de egresos 
La operación para su buen trabajo, debe haber en recuento los actos de examen a al 
través del método de averiguación que se da en el establecimiento se 
podrá conseguir cuánto es lo que se recuperó de los clientes por las ventas 
a consideración y se dio el caso de poder darse para generar el diminuto, que se 
genera  formar la balance entre uno y otro y establecer la observancia y/o infracción. 
Dimensión 3: El control del pago 
Exageradamente es realmente que centralmente del espacio de dependencia, digno que 
se debe intervenir en todas las maneras el peculio de recuento en la asociación y que 
esto es exageradamente substancial que no quede fortuna holgazán como indica 
el literato inmediatamente que se tiene que individuo estrechamente detallista para 
que no se pague restante o que se deán las retribuciones por inexactitud de fortuna. 
Fonseca (2008), señaló que: 
El transcurso de cumplimiento de pagos esta sujetada 
al juicio mercantil, identificable el Siaf conexos con su formalización 
en el cuadro de normas legales y que razón como 
un unido de sistematización necesarias 
para abolir una necesidad (p.285). 
 
De concordancia con el escritor se evidencio el progreso de pagos se 
registró educadamente en el método Siaf adonde todos los ordenamientos se efectuaron 
en el mercado de administración, destacó en la obediencia de las normas legales 




Según lo citado  el autor empleo las siguientes dimensiones para a variable: 
 
Dimensión 1: Compromiso:  
Es medio en donde el encargado del área sea gerente o sub gerente da conformidad al 
capital con la finalidad de realizar un compromiso en nombre de la organización, después 
de haber pasado por los  trámites legales. 
Dimensión 2: Pago 
Es el procedimiento, que se puede realizar después de dar el visto bueno a los documentos 
y este puede ser de manera total o parcial esto estará resguardado en la empresa y 
archivado los pagos pueden darse en cuenta sueldos o cheques finalmente por recibo por 
honorarios según la empresa y la modalidad del trabajador. 
Dimensión 3: Retribución 
Se refiere  al acto de administración  en donde se compromete o acepta el pago, en donde 
finalmente pasa a ser un gasto aprobado para la empresa. 
 
1.4. Formulación del problema 
 
Problema General 
¿Cuál es la relación entre el control interno y el proceso de ejecución de pago en el área 
de tesorería de la Municipalidad Carmen de la legua, Callao 2018? 
Problemas  Específicos 
 
¿Cuál es la relación entre el ambiente del control y el proceso de ejecución de pago en el 
área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la legua, Callao 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre evaluación de riesgo y el proceso de ejecución de pago en el 





¿Cuál es la relación  entre las actividades de control y el proceso de ejecución de pagos en 
el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la comunicación y el proceso de ejecución de pagos en el área 
de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018? 
 
¿Cuál es la relación entre la supervisión y el proceso de ejecución de pagos en el área de 
tesorería de la Municipalidad Carmen de la legua, Callao 2018? 
 
1.5  Justificación del estudio 
Justificación teórico 
En el ámbito teórico, fue determinado las variables control interno y proceso de ejecución 
de pagos en el área de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua-Callao, por lo 
tanto la investigación sirvió como fuente información para otros estudios y de guía para 
muchas empresas del sector público y privado que tratan las variables en consideración, 
con el fin de que se aplique un adecuado control interno y a la vez se realice  un adecuado 
procedimiento de pagos; y así determinar los principales factores que  influyen de una 
variable hacia la otra, de modo que se logró identificar acciones a fortalecer y establecer 
mejores condiciones para un buen desempeño y funcionamiento organizacional, 
generando un beneficio empresa-empleado. Por consiguiente se citó teóricos que fueron 
Claros y León (2012) para la variable control interno y se basó en Perdomo (2002) para la 
variable proceso ejecución de pagos.  
 
Justificación  práctica 
En el ámbito práctico la investigación fue orientada hacia la importancia de aplicar un 
adecuado  control interno y procesos de pagos en el área de tesorería, con el estudio  fue 
importante mejorar la gestión del área de tesorería, con la correcta ejecución del 
presupuesto económico de manera correcta; teniendo en cuenta el adecuado 
procedimiento y normas  de la empresa. No obstante, la razón más importante que 
impulso esta investigación fue el enfoque  en el área de tesorería, un aporte a tomar en 




optimizar la gestión y el manejo óptimo de los recursos. De igual modo, el presente 
estudio sirvió como patrón de referencia a futuras investigaciones. 
 
Justificación  Metodológica  
En el ámbito metodológico, el objetivo del estudio demandó el uso de fuentes de 
información primaria, como son las encuestas, que fue útil para realizar el diagnóstico de 
la situación de la empresa, sus características, deficiencias, y términos positivos, de la 
misma manera se esperó generar un instrumento de recopilación de datos que luego 
facilito que facilite el trabajo de la muestra, con la identificación de variables estratégicas. 
Por ello, se buscó analizar los datos, organizarlos mediante cuadros estadísticos para un 
desglose exhaustivo de las variables. 
 
Justificación Social 
En el ámbito social la investigación sirvió principalmente a las empresas de sector público 
en el cual la base principal fue a sus trabajadores y/o proveedores contratados, en donde 
se puedan identificar o identifiquen el problema que se ha planteado desde el inicio del 
estudio, les será de mucha utilidad yaqué les servirá como un guía para poder identificar y 
prever problemas actuales que puedan acarrear en su entidad y poder plasmar un 
adecuado control interno y procesos de pagos en donde le permitirá ayudarles alcance de 
sus objetivos y metas trazadas. 
1.6 Hipótesis  
 
Hipótesis general  
Existe relación entre el control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área de 
tesorería de la Municipalidad  Carmen de la Legua, Callao 2018. 
 
 
  Hipótesis Específicos 
Existe relación entre el ambiente del control interno y el proceso de ejecución de pagos en 




Existe relación entre la evaluación de riesgo y el proceso de ejecución de pagos en el área 
de tesorería de la Municipalidad Carmen de la Legua, Callao 2018. 
Existe relación entre las actividades del control y el proceso de ejecución de pagos en el 
área de tesorería de la Municipalidad de Carmen de la Legua, Callao 2018. 
Existe relación entre la comunicación y el proceso de ejecución de pagos en el área de 
tesorería de la Municipalidad de Carmen de la Legua, Callao 2018. 
Existe relación entre la supervisión y el proceso de ejecución de pagos en el área de 




Determinar la relación entre el control interno y el proceso de ejecución de pagos en el 
área  de tesorería de la municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018 
 
Objetivos específicos 
Determinar la relación entre el ambiente del control interno y el proceso de ejecución de 
pagos en el área de tesorería de la municipalidad Carmen de la Legua Callao 2018. 
Determinar la relación entre la evaluación del riesgo y el proceso de ejecución de pagos 
en el área de tesorería de la municipalidad Carmen de la legua del año Callao-2018. 
Determinar la relación entre las actividades de control y el proceso de ejecución de pagos 
en el área de tesorería de la municipalidad Carmen de la Legua del año Callao-2018. 
Determinar la relación entre la comunicación y el proceso de ejecución de pagos en el 
área  de tesorería de la municipalidad Carmen de la Legua callao-2018. 
Determinar la relación entre la supervisión y el proceso de ejecución de pagos en el área  




































2.1 Diseño de investigación 
Diseño  
Carrasco (2017) definió que el diseño de la investigación “es el conjuntos de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente para desarrollar el 
proceso de investigación” (p.58). 
La investigación fue de diseño  no experimental, de corte trasversal según Hernández y  
Baptista (2014), señalaron que “este diseño de investigación consiste en observar 
fenómenos tal como se dan en un contexto natural, para posteriormente analizarlos” 
(p.49). 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Batista (2014) describió "el diseño de 
investigación de no experimental es aquella que se realiza sin manipular deliberadamente 
variables” (p.152).  
Según Hernández, et al. (2014), señaló que “el diseño de corte trasversal consiste en 
recolectar datos en un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado” (p.152). 
 





M: Muestra de estudio  
V1: Control interno 
V2: Proceso de ejecución de    pagos 
01: Coeficiente de Relación 







Tipo de investigación 
 
La investigación fue de tipo aplicada.  
Según Carrasco (2017) fue  aplicada  “pues solo busca ampliar y profundizar el caudal de 
conocimiento científicos existentes acerca de la realidad” (p.43). 
 
El nivel de la investigación 
 
La  investigación fue  descriptivo correlacional  porque buscó especificar las propiedades, 
características y los perfiles de las personas, grupos o comunidades, procesos, objetivos o 
cualquier fenómeno que se somete a un análisis (Hernández, 2014, p.91-92).  
 
Con respecto a lo mencionado, la investigación tuvo un enfoque cuantitativo porque 
recoge datos utilizando una encuesta dirigida a trabajadores y uncionarios de la 
Municipalidad Carmen de la Legua. 
 
Enfoque cuantitativo 
Sánchez y Reyes (2015) Señalaron: “porque se ha realizado la medición de las variables y 
se ha expresado los resultados de la medición en valores y el análisis estadístico para 
prevalecer patrones de comportamiento y poder probar teorías” (p.88). 
 
2.2. Operacionalización de las variables  
La investigación fue de tipo correlacional. 
Variable 1: Control Interno  
Según Claros y león  (2013), lo importante del control interno es” asegurar de manera 
razonable el logro de los objetivos que la organización se propone cumplir y que el 
control interno es principalmente tarea de los directivos principales” (p.241). 




 Perdomo (2002) señala: “El área de tesorería se encarga del proceso de ejecución de 
gastos y que a su vez  es  parte de la administración financiera del capital (p.32) 
Tabla 1: 
Cuadro de operacionalización de la variable Control interno 
 



































Claros (2012) señaló “El 
control interno es un 
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junta  directiva, la 
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Fuente: Elaboración propia  
 
 
2.3. Población y Muestra 
Carrasco (2005) contrasto que la urbe “es el unido de todos los aspectos que están en 
el perímetro geofísico adonde se efectúa el adeudo de condición” (p.236). 
Así mismo la unión concreta del estudio fue de 120 personas y ejecutores del 
ayuntamiento Carmen de la Legua.  
La Localidad es comprensible, de modo que se evidencio la integridad de la metrópoli 
conformado o constituido por diferentes unidades de discreción como son los jefes 
y particular del espacio de oficina y restantes áreas: régimen, movimiento creencia, balan
ce, organización, progreso comedido. 
Unidad de Análisis. 
El aparato de examen de la exploración fue el propio con ranciedad de 4 abriles y 
encargados de unidad o espacio laboral en la Mancomunidad. 
Criterios de Inclusión. 
Propio y hechos que evalúan que el estudio  se adecua respecto a los 
espacios  de dirección, suposición, movimiento y dependencia, perfeccionamiento educad
o, teneduría. 
Criterios de Exclusión. 
Personas que se emplearon por un cierto momento.  
Muestra. 
El modelo es un propio conformado de existencias que estan incluidos 
a curva mezclado determinado en sus éticas que se denomina municipio (Hernández, 
2014, p.175-176). 
López (2004) pretendió que “el prototipo esta concluso siempre y cuando este típico de 





En la indagación se dio paso al uso de 92 personas de la Asamblea Carmen de la Legua. 
Para lograr tener en claro un factible uso de un enunciado: 
 
n = N Z² p (1-p) 
          (N-1) e² +Z² p (1-p) 
Reemplazando la formula los datos fueron de la siguiente manera: 
n = (120) (1.96) ² (0.5) (1-0.5) 




n  = Muestra a obtener  
N= Universo o población, 120 trabajadores y funcionarios en el presente año 2017 de 
la Municipalidad Carmen de la Legua. 
Z=1.96 es la desviación estándar del valor medio que aceptamos 
e= 0.05% significancia de  error 
p= 0.5% es porcentaje que se desea alcanzar 
 
2.4. Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica de recolección de datos. 
Hernández, et al. (2014) detalló que “se puede estar al tanto de los que entienden 
como práctica el modo o representación privativo de adquirir varios de datos” (p.178). 
La habilidad fue la indagación, inmediatamente que permitió conseguir las adiciones 
de datos, por deducido se tuvo que obtener informaciones observables para luego 
medirlos del propio de los espacios en el Ayuntamiento de la Legua.  




Instrumento de recolección de datos 
Para la inspección se usó el utensilio que fue el interrogatorio, mediante las 
aseveraciones interrogativas con el propio de buscar calcular los factores.  
Según Hernández, et al. (2014) evoco que “El interrogatorio fue un vinculado de 
alternativas interrogativas, de proporción de unidad o crecidamente factores que fueron 
cuantificables” (p.217). 
El examen que  estuvo combinado por 30 interrogantes de la primera versátil y 30 de la 
segunda mudable punto que es de análisis  y declarado con ítems, a 
su período igualmente será cuánticos por la graduación Likert.  
Hernández et al. (2014) lo definió como, la congregación de interrogantes para ver 
la  representación de suposiciones para justipreciar el enjundia del sometido (p. 245). 
La graduación de Rensis fue contemporáneo justificable a los hechos cuánticos de 
esta indagación, se brindó del próximo modo 
1= Jamás  
2= indefinido  
3= a cuantía 
4= De media ponderación 
Estas escalas van a ayudar a la medición correspondiente para la presente 
investigación. 
Validez 
Hernández, et al. (2014) afirmó que “la validez en términos generales, se refiere el 
grado en que un instrumento realmente mide la variable que presente medir” (p.2011). 
La dicción fuste hace tesón a la magnitud para  agenciar fines estadísticos que 
evidencian en el valor cuántico (Crano, 2008, pp.132-133). 
La eficacia en el moderno artículo se realizó a al través de la reflexión de expertos en 
la que se dio el mecanismo de cotejo que es la averiguación, los académicos tuvieron 
la retribución llamativa.  Por e1 investigador, y 02 teoristas, en efecto se 
pudieron examinar inspeccionar conjunto los factores con su pertinente interrogante. 




en fase con su signatura, de modo que se  expresa concibiendo tiene justificación 
completa a que el utensilio tiende a las situaciones 
 
Tabla 3:  
Relación de Expertos-  
  
N° Items    DE V Aiken 
Item 1 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 2 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 3 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 4 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 5 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 6 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 7 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 8 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 9 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 10 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 11 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 





Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 12 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 13 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 14 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 15 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 16 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 17 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 18 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 19 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 20 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 21 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.6666667 0.58 0.89 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 22 
Relevancia 3.6666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 23 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 24 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 25 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 




Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 26 
Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 27 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.6666667 0.58 0.89 
Item 28 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 29 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Item 30 
Relevancia 3.3333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.3333333 0.58 0.78 
Claridad 3.3333333 0.58 0.78 
Fuente: V de Aiken 
 
Tabla 4: 




N° Items    DE V 
Aiken 
Item 1 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 2 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 3 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Item 4 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 5 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Validez basado en el contenido a través de la V de Aiken de la variable proceso de 





Item 6 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Item 7 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 8 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 9 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 10 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 11 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 12 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 13 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 14 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 15 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 16 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 17 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 18 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 19 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 20 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 21 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 




Item 22 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 23 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 24 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 3.666667 0.58 0.89 
Item 25 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 26 Relevancia 3.666667 0.58 0.89 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Item 27 Relevancia 3.333333 0.58 0.78 
Pertinencia 3.333333 0.58 0.78 
Claridad 3.333333 0.58 0.78 
Item 28 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 4 0.00 1.00 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 29 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Item 30 Relevancia 4 0.00 1.00 
Pertinencia 3.666667 0.58 0.89 
Claridad 4 0.00 1.00 
Fuente: V de Aiken 
 
Confiabilidad 
Hernández et al. (2014) declaro que, “la asertividad de 
una herramienta de cálculo quiere concretar al “Grado en que un aparato brinda 
fines concluidos que son asertivos” (p.200) 
Se logró  hallar la asertividad estadística con el uso de ciertos 
hallazgos del experimento de prueba 
Aplicación del instrumento  
Evaluación y tablas de información de Excel 
Se concretó que a al través del recuento del número Inicio de Cronbach, empleando el 






  Tabla 5 
   Fiabilidad de la variable control interno   
 




Fuente: IBM  SPSS 
Los datos procesados en el SPSS, se logró obtener un 0.932 de confiabilidad en el 
cuestionario de la variable control interno fue realizado a  92  trabajadores y 
funcionarios de la Municipalidad Carmen de la Legua, que permitió conocer la 
estabilidad de los ítems, ya que logra tener un nivel de confiabilidad muy buena.  
  
  Tabla 6  
  Fiabilidad de la variable procesos 
de ejecución de pagos 
 
       
 
 
   Nota: IBM  SPSS 
Los datos procesados en el SPSS, se obtuvo un 0.978 de confiabilidad en el cuestionario 
de la variable Proceso de ejecución de pagos fue realizado realizó a 92  trabajadores y 
funcionarios de la Municipalidad Carmen de la Legua, que permitió conocer la 
estabilidad de los ítems, ya que logra tener un nivel de confiabilidad muy buena.  
Estadísticos de fiabilidad 
 
Alfa de Cron Bach N de elementos 
,932 30 
Estadísticos de fiabilidad 








2.5 Métodos  de análisis de datos  
 
El razonamiento de averiguación elaborado fue básicamente según las elocuentes 
interrogantes  hacia el propio productor de la exhortación, de cualidad que se utilizó 
el sumario SPSS traslación 22, el cual fue de gran beneficio inmediatamente que 
evoco ocuparse con datos adyacentes de mucha presunción. 
2.6 Aspectos éticos 
El designio de esta pesquisa fue fundar analogía positivo entre “control íntimo y procesos 
de cumplimiento de pagos en el mercado de administración de 
la mancomunidad de Quinta de la Legua del callao en el periodo 2018”, en que realiza 
fines con el fin de poder echar de ver el contexto de las variables, donde 
la posesión erudito de los teóricos, inmediatamente que para la bases ahuyentes se empleó 
la regla APA. De parejo carácter con total de literatos que se empleó para la información, 
se utilizó los historiales e ideas de diferentes regímenes consiguiendo prosperar a 















































3.1. Descripción  
 
En este capítulo se describieron los resultados obtenidos de la investigación haciendo 
uso de las dimensiones, indicadores mencionados en secciones anteriores 
 
Tabla 7: 
Prueba de Rho de Spearman de la variable control interno y proceso de ejecución de 
pagos 
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
Nota: SPSS 22 
 
Interpretación: 
   En la tabla 7, se pudo afirmar que el control interno es muy bueno en un 56.5% y 
que el proceso de ejecución de pagos es muy bueno en un 69.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación 
entre el control interno y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de la 
municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018; mediante los resultados se puede indicar 
 
 
   
Proceso de ejecución de pagos  Rho de 
Spearman 






















































que cuando el control interno es muy bueno, el proceso de ejecución de pagos es muy 
bueno con un 43.5%. Además cuando el control interno es bueno, el proceso de ejecución 
de pagos es buena con un 13.0%. Finalmente cuando el control interno es regular, el 
proceso de ejecución de pagos es regular con un 4.3%.    
Por nuevo paraje, en cuanto a los fines alcanzados en el examen, mediante 
la evidencia con un factor de reciprocidad Rho = 0.718** y una Sig. Sinalagmático = 
0.000, y considerando la diferenciación de la cifra de analogía efectivo, de a 1 en 
una grado de cuatro categorías: escasa o nula (0.00 a 0.25), endeble (0.26 a 0.50), 
Moderada (0.51 a 0.75) y válido  (0.76 a 1.00); la evaluación demostró que existe 
una similitud moderada entre ambas variables.Tabla 8:  
Prueba de Rho de Spearman de la dimensión ambiente de control y proceso de 
ejecución de pagos.  
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 






Proceso de ejecución de pagos  Rho de 
Spearman 




Rho = 0.464** 
Sig. 
(bilateral)  
= 0.000)  













































En la tabla 8, se pudo afirmar que el ambiente de control es bueno en un  45.7% y 
que el proceso de ejecución de pagos es muy bueno con un 69.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación 
entre el ambiente de control y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de 
la municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018; mediante los resultados se puede 
indicar que cuando el ambiente de control es muy bueno, el proceso de ejecución de 
pagos es muy bueno con un 22.8%. Además cuando el ambiente de control es bueno, el 
proceso de ejecución de pagos es buena con un 6.5%. Finalmente cuando el ambiente de 
control es regular, el proceso de ejecución de pagos es regular con un 4.3%.     
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0. 464** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demostró que existe una correlación débil entre 
ambiente de control y proceso de ejecución de pagos.  
Tabla 9 
 Prueba de Rho de Spearman de la dimensión evaluación de riesgo y proceso de 
ejecución de pagos.   
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
Interpretación: 
 Proceso de ejecución de pagos  Rho de 
Spearman 




Rho = 0.231 ** 
Sig. 
(bilateral)  
= 0.000)  









































de riesgo   





En la tabla 9, se pudo afirmar que la evaluación de riesgo es muy bueno en un 
42.4% y que el proceso de ejecución de pagos es muy bueno con un 69.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación 
entre el evaluación de riesgo y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de 
la municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018; mediante los resultados se puede 
indicar que cuando la evaluación de riesgo es muy bueno, el proceso de ejecución de 
pagos es muy bueno con un 31.5%. Además cuando la evaluación de riesgo es bueno, el 
proceso de ejecución de pagos es buena con un 4.3%. Finalmente cuando la evaluación de 
riesgo es regular, el proceso de ejecución de pagos es regular con un 4.3%.     
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0. 231** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demostró que existe una correlación escasa 
entre la evaluación de riesgo y proceso de ejecución de pagos.    
Tabla 10 
Prueba de Rho de Spearman de la dimensión actividades de control y proceso de 
ejecución de pagos.  
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)  
Actividades de 
control  
Proceso de ejecución de pagos   Rho de 
Spearman 




Rho = 0.530** 
Sig. 
(bilateral)  
= 0.000)  














































Interpretación:   
En la tabla 10, se pudo afirmar que las actividades de control es muy bueno en un 
42.4% y que el proceso de ejecución de pagos es muy bueno con un 69.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación 
entre las actividades de control y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería 
de la municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018; mediante los resultados se puede 
indicar que cuando las actividades de control es muy bueno, el proceso de ejecución de 
pagos es muy bueno con un 31.5%. Además cuando la actividades de control es bueno, el 
proceso de ejecución de pagos es buena con un 8.7%. Finalmente cuando la actividades 
de control es regular, el proceso de ejecución de pagos es regular con un 4.3%.     
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación Rho = 0. 530** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demuestra que existe una correlación moderada 
entre las actividades de control y proceso de ejecución de pagos.   
Tabla 11 
Prueba de Rho de Spearman de la dimensión Comunicación y proceso de ejecución de 
pagos.  
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral) 
 Proceso de ejecución de pagos  Rho de 
Spearman 




Rho = 0.354** 
Sig. 
(bilateral)  
= 0.000)  












































Fuente: SPSS en base a las encuestas 
Interpretación:  
  En la tabla 11, se pudo afirmar que la comunicación es muy bueno en un 54.3% y 
que el proceso de ejecución de pagos es muy bueno con un 69.6%.  
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación 
entre la comunicación y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de la 
municipalidad Carmen de la Legua Callao-2018; mediante los resultados se puede indicar 
que cuando la comunicación es muy bueno, el proceso de ejecución de pagos es muy 
bueno con un 39.1%. Además cuando la comunicación es bueno, el proceso de ejecución 
de pagos es buena con un 6.5%. Finalmente cuando la comunicación es regular, el 
proceso de ejecución de pagos es regular con un 0.0%.        
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación  Rho = 0.354** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demuestra que existe una correlación débil entre 
la Comunicación y proceso de ejecución de pagos.  
Tabla 12 
              Prueba de Rho de Spearman de la dimensión supervisión y proceso de ejecución 
 Proceso de ejecución de pagos  Rho de 
Spearman 




Rho = 0.354** 
Sig. 
(bilateral)  
= 0.000)  












































de pagos.   
**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral)  
Fuente: SPSS  en base a las encuestas 
Interpretación: 
       En la tabla 12, se pudo afirmar que la supervisión es muy bueno en un 43.5% y que 
el proceso de ejecución de pagos es muy bueno con un 69.6%. 
No obstante, el objetivo general de la investigación era Determinar la relación entre 
la supervisión y el proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de la 
municipalidad Carmen de la Legua Callao-2017; mediante los resultados se puede indicar 
que cuando la supervisión es muy bueno, el proceso de ejecución de pagos es muy bueno 
con un 34.8%. Además cuando la supervisión es bueno, el proceso de ejecución de pagos 
es buena con un 13.0%. Finalmente cuando la supervisión es regular, el proceso de 
ejecución de pagos es regular con un 4.3%.        
Por otro lado, en cuanto a los resultados alcanzados en el análisis estadístico, 
mediante la prueba Rho de Spearman con un coeficiente de correlación  Rho = 0.354 ** y 
una Sig. Bilateral = 0.000; la calificación demostró que existe una correlación débil entre 








































El objetivo general del estudio fue determinar la relación entre el control interno y el 
proceso de ejecución de pagos en el área  de tesorería de la municipalidad Carmen de la 
Legua Callao-2018.  
Además la investigación puso en práctica un cuestionario que han sido preparados para 
poder medir las características de la  Municipalidad Carmen de la Legua, obteniendo un 
alfa de cronbach de 0.932 para el cuestionario control interno y un alfa de cronbach de 
0.978 para el cuestionario de procesos de ejecución de pagos. 
Los resultados nos muestran que los trabajadores de la Municipalidad Carmen de la 
Legua, califican el control interno como muy bueno en un 56.5%, pero se tiene un grupo 
que lo califica como bueno en un 39.1% y regular en un 4.3%; situación que debe ser 
tomada en consideración por el jefe del área de tesorería de la Municipalidad Carmen de 
la Legua. Por otro lado, se tiene que estos mismos trabajadores indican que es muy bueno 
el proceso de ejecución de pagos en un 69.6%.  
En cuanto a la relación que tienen las dos variables se observa que el mayor porcentaje 
de los datos se concentra en la diagonal principal de los resultados de la tabla cruzada, 
que cuando los trabajadores consideran que el control interno es muy bueno, el proceso de 
ejecución de pagos es muy bueno en un 43.5%, mientras otros consideran que cuando el 
control interno es bueno, el proceso de ejecución de pagos es bueno en un 13.0%; por 
otro lado, cuando el control interno es considerado como regular, el proceso de ejecución 
de pagos es regular en un 4.3%. Con la observación de estos resultados nos permite 
afirmar que existe una relación lineal directa entre estas dos variables; resultado que es 
corroborado con la prueba estadística de correlación Rho de Spearman (Rho=0.718, Sig. 
(Bilateral) = 0.000; (p = 0.05), que nos permite afirmar de que existe una relación lineal 
directa entre estas dos variables. Estos resultados se asemejan a los resultados obtenidos 
por Aquino (2014) (Rho de Spearman Rho =0.784, Sig. (bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05)), 
que demuestra que Existe relación entre el Control interno y proceso de ejecución de 
pagos en el departamento de tesorería de la comisión federal de electricidad de la zona 
Montemorelos, México. Por otro lado, también están los resultados de Panta (2015) (Rho 
de Spearman Rho =0.659, Sig. (bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05)), que demuestra que existe 




departamento de administración en la empresa de vigilantes de la costa oriental del lago. 
También está el autor Díaz  (2014) con los resultados (Rho de Spearman Rho =0.358, Sig. 
(bilateral) = 0.020; (p ≤ 0.05)) .020; (p ≤ 0.05)) que se provocó la  analogía entre 
La comisión de inspección intrínseca y sumario de cumplimiento de pagos en 
la Hechura Calan. Por tercero paraje, Culqui (2013), cuyos resultados son en guisa (Rho 
de Spearman Rho =0.886, Sig. (sinalagmático) = 0.000; (p ≤ 0.05)), que demuestra 
la correspondencia entre el examen anterior como adelanto y 
el sumario de cumplimiento de gastos en la jurisdicción de intendencia de 
la Potencia Aérea del Perú. Como asimismo está García (2014), que tuvo 
primordialmente niveles como asidero (Rho de Spearman Rho =0.591, Sig. (doble) = 
0.000; (p ≤ 0.05)), lo que se da para que se diera correspondencia entre 
el examen intrínseco y el sumario de realización de pagos de los empleados de 
la administración de determinación y Grafotecnia. Por póstumo esta, Vilca (2012), cuyos 
resultados asidero (Rho de Spearman Rho =0.876, Sig. (sinalagmático) = 0.000; (p ≤ 
0.05)), con el que se detalla que hay asociación  entre la  relación entre 
la inspección intrínseco y su encontronazo en la gestión eficaz de las Mypes de servicios 
turísticos en lima. Estos hechos demuestran que el modelo evidencia que hay 
asociación de correspondencia entre el examen íntimo y el juicio de práctica de pagos en 
diversas clases de fundaciones. 
   Cohibiendo los objetivos resultantes de los factores se tiene que 
la vigilancia particular en representación autónomo se observa que 
el cercano de intervención presentó una evaluación con 38.0% 
de tremendamente compasivo, seguido de la anchura estimación de inseguridad con 
42.4% de estrechamente caritativo; en el ajeno excesivo se genera que los factores como 
las funciones de inspección que tiene 42.4% de estrechamente benévolo, la noticia con 
54.3% de estrechamente afectuoso y la extensión monitoreo que dio una designación de 
43.5% de tremendamente benigno. 
Estos fines adquiridos de la puntal incursión, modo con los adquiridos en la relación 
de ambos factores y de los elementos de examen particular con 
el mudable sumario de cumplimiento de pagos en que se tiene en recuento que cuando los 
trabajadores consideran que la comprobación es estrechamente benigno, en aquel 




si se calcula las asociaciones de las dimensiones del examen oculto, en 
el círculo de inspección cuando es estimado por las personas 
como estrechamente compasivo, el sumario de cumplimiento de pagos 
es estrechamente cordial en un 22.8%, por ajeno se puede avalar que cuando 
la valoración de dificultad es estrechamente benévolo, el progreso de realización de pagos 
es exageradamente piadoso en un 31.5%. Asimismo está las tareas de inspección que 
cuando es considerada tremendamente adecuado, el progreso de factura de pagos 
es muy practico en un 31.5%, otro es el caso que para la enlace cuando 
es apreciado muy eficaz, el juicio de cumplimiento de pagos 
es tremendamente aceptable en un 39.1%; definitivamente está la extensión supervisión 
que cuando es reverenciado por las personas como inmensamente accesible, 
el transcurso de elaboración de pagos es inmensamente clemente en un 34.8%. 
Se evidencio que los objetivos estadisticos de la tentativa esquema de similitud entre 
los atributos del examen secreto, de nuevo es veraz con los que se adquirieron en las 
tabulaciones. Los Rho de Spearman crecidamente altos se verifican de acuerdo a los 
factores de círculo de inspección con (Rho=0.464, Sig. (sinalagmático) = 0.000), y 
la extensión actividades de verificación (Rho=0.530, Sig. (doble) = 0.000); mientras que 
los crecidamente bajos corresponden a la superficie cálculo de riesgos (Rho=0.231, Sig. 
(bilateral) = 0.000), memorándum con efecto de (Rho=0.354, Sig. (sinalagmático) = 
0.000) supervisión (Rho=0.354, Sig. (doble) = 0.000). De esta modo podemos ultimar en 
que todas los elementos de verificación privado están en sociedad con 
la inconstante sumario de realización de pagos, evidenciando 
la reciprocidad crecidamente baja el cálculo de obstáculos y 
la más admisible al círculo de verificación y las permeabilidades de inspección.  
    Se puso a disponer poner en contraste  cotejar estos objetivos resultantes 
de reciprocidad con los adquiridos en los presentes antecedentes, como Aquino (2014), 
que tiene que el memorándum tiene similitud con el examen privado, verificable con los 
hechos de (Rho =0.621, Sig. (doble) = 0.000; (p ≤ 0.05)). Panta (2015), que encuentra que 
las tareas de inspección además tiene reciprocidad con el causa de realización de pagos 
(Rho =0.265, Sig. (doble) = 0.000; (p ≤ 0.05)). Por nuevo bando, Díaz (2014), tiene que 
la extensión memorándum igualmente tiene analogía con el sumario de realización de 




por novísimo la extensión círculo de comprobación asimismo tiene sucesión con 
el progreso de cumplimiento de pagos (Rho=0.531, Sig. (sinalagmático) = 0.000; (p ≤ 
0.05)). Demás es el argumento de Culqui (2013) que del mismo modo da a entender que 
la tasación de trance tiene semejanza con la transformación de realización de pagos 
(Rho=0.310, Sig. (sinalagmático) = 0.000; (p ≤ 
0.05)), igualmente la superficie actividades de control que tiene correspondencia con 
el juicio de práctica de pagos (Rho=0.557, Sig. (sinalagmático) = 0.000; (p ≤ 0.05)). 
Por ajeno paraje, esta García, (2014), que encuentra que 
la superficie supervisión además tiene reciprocidad con el sumario de cumplimiento de 
efectivo (Rho=0.586, Sig. (Doble) = 0.000; (p ≤ 0.05)). Por último, esta Vilca (2012), que 
la extensión valoración de inseguridad además tiene sucesión con 
el progreso de práctica de pagos (Rho de asociación Rho=0.463, Sig. (sinalagmático) = 
0.000; (p ≤ 0.05)). En consumación, podemos revalidar que existe reciprocidad entre los 
elementos de inspección particular y evolución de cumplimiento de pagos; por el número, 
se puede evidenciar de buena manera ciertos aspectos como lo es 
el enaltecimiento la inspección intrínseco podremos perseguir el transformación de ejecuc
ión de pagos. Se tiene que arrebatar superior esmero en modernizar los elementos como 
la realización de dificultad, comunicación y supervisión, para mejorar el proceso de 
ejecución de pagos, sin descuidar las demás dimensiones del control interno, como 
declaración y monitoreo, para renovar el asunto de actuación de pagos, sin embargo no se 
debe postergar los restantes elementos del registro céntrico. 
 
 








































Los claros estadísticos en el artículo, en plataforma a la investigación que saca 
información de las personas en el plano de gerencia de la mancomunidad Quinta de la 
Legua Callao, se tuvieron los concluidos aspectos: 
Se ha dado de refutación que hay una reciprocidad, eficazmente por los 
estadísticos de (Rho = 0.718, Sig. (Sinalagmático) = 0.000) entre los factores 
de vigilancia privada y juicio de cumplimiento de pagos. Asimismo, se verifico que 
la comprobación limitado fue respetado como tremendamente aceptable en un 56.5% 
de las personas y el 69.6% percibieron que el sumario de cumplimiento de 
pagos asimismo es todo aceptable. Por ello, al advertir la información de sucesión, se 
trajo que no se rechaza la inferencia corriente, demostrando que 
existe analogía relevante entre los factores. 
Se hizo referencia al resultante valor de reciprocidad endeble (Rho = 0.464, Sig. 
(Doble) = 0.000) entre la extensión círculo de potestad y 
la inconstante causa de realización de efectivos. Esto se concibió en los objetivos 
esperados que tiene la plaza de organización de la asamblea Carmen de la Legua 
Callao, fue estimado el círculo de inspección como estrechamente conciso en un 
38.0% de las personas y el 69.6% manifestó que la evolución de realización de 
transacciones incluso es todo aceptable. En implicación, al advertir la 
información de relación, se calculo que no se limita la suposición añadida, destacando 
que existe paralelismo relevante entre el círculo de prueba y 
el procedimiento de realización de gastos en el personal.  
Se enfatizó que tiene una correspondencia endeble (Rho = 0.231, Sig. (Doble) = 
0.000) entre la duración apreciación de inseguridad y la variable asunto de práctica de 
pagos. Esto se originó en los resultados que tiene el mercado de oficina de 
la mancomunidad Carmen de la Legua Callao, en el 
que fue estimado la evaluación de riesgo como muy bueno en un 42.4% de los 
trabajadores y el 69.6% manifestó que el juicio de cumplimiento de 
pagos todavía es considerablemente comprensivo. En resultado, al advertir los datos 
de analogía y significancia, se determinó que no se rechaza la conjetura específica, 
afirmando que existe correspondencia significativa entre la valoración de inseguridad y 




Se identificó que existe una correlación débil (Rho = 0.412, Sig. (Bilateral) = 
0.000) entre la dimensión actividades de control y la variable proceso de ejecución de 
pagos.  
Se evidencio en los estadísticos que tiene el campo de administración de 
la mancomunidad Carmen de la Legua Callao, en el que fue apreciado las actividades 
de intervención como desmesuradamente afable en un 42.4% de los trabajadores y el 
69.6% manifestó que el juicio de elaboración de 
pagos asimismo es inmensamente comprensivo. En efecto, al percibir los datos 
de semejanza y significancia, se determinó que no se rechaza la creencia específica, 
afirmando que existe dependencia significativa entre las actividades de revisión y 
el mudadizo juicio de composición de pagos.  
Se analizo que existe una semejanza deleznable (Rho = 0.354, Sig. (Sinalagmático) 
= 0.000) entre la superficie declaración y el eventual transcurso de realización de 
pagos. Esto se originó en los resultados que tiene el plano de pagaduría de 
la mancomunidad Carmen de la Legua Callao con el fin de poder estremecer una 
declaración como estrechamente comprensivo en un 54.3% de los trabajadores y el 
69.6% manifestó que el transcurso de composición de pagos del mismo 
modo es desmesuradamente bienhechor. En corolario, al percibir los datos 
de correspondencia y significancia, se determinó que no se rechaza 
la presunción específica, afirmando que existe correlación significativa entre 
la notificación y la versátil causa de consumación de pagos. 
Se contento que existe un paralelismo exánime (Rho = 0.354, Sig. (Sinalagmático) 
0.000) entre la superficie supervisión y el versátil juicio de actuación de pagos. Esto se 
originó en los resultados que tiene el espacio de dependencia de 
la mancomunidad Quinta de la Legua Callao, de manera que se puede dar 
la declaración como considerablemente bienhechor en un 43.5% de los trabajadores y 
el 69.6% pudo lograr el manifiestó que el asunto de actuación de 
pagos siempre es extraordinariamente indulgente. En efecto, al reparar los datos 
de paralelismo y significancia, se determinó que no se rechaza la creencia específica, 
afirmando que existe dependencia significativa entre la supervisión y 

























1.     Se recomienda que en la amonestación del partido de Quinta de la 
Legua monta con un procedente registro central y procesos 
de elaboración de los pagos de representación adecuada, se debe 
de establecer comedidamente una preponderancia céntrico oportuno p
rincipalmente en la apreciación y monitoreo para igualmente se 
logre contrastar el buen ejercicio del asunto de pagos en 
el espacio de dependencia de la Mancomunidad. 
 
2 Se concreta que las mancomunidades, logren concretar o pongan 
una congruente potestad central para que se logre confrontar que 
todos los pagos se realicen comedidamente en el vademécum de 
bancos certificando así un mejor desarrollo de 
un proporcionado mando de práctico internamente del departamento 
o área de pagaduría. 
 
3 Se predice que las vecindades De la Jurisdicción del Callao, pongan 
en experiencia un aparente reconocimiento que se logre verificar 
la validez de los procesos de manera que se realicen en 
la superficie de pagaduría con el proyecto. 
 
4 Es respetable la asistencia de cabeza guarismo de profesionales con 
un trazado de discernimiento en la componente con el fin 
de cooperar experiencias y propagar sus competencias hacia 
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Anexo 1: Instrumentos de la investigación  
TEST Control Interno 
 
Edad:   Sexo: M Grado:  Sección_____Fecha:  Universidad: Cesar Vallejo 
INSTRUCCIONES: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. 
Lee cada una  con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una  X  según 
corresponda. Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
OPCIONES DE RESPUESTA: 
 
CS = Casi Siempre 
AV = Algunas Veces 
CN = Casi Nunca  
N = Nunca  
















2 ¿Las funciones que contiene el MOF corresponden a las actividades  realizadas  en el área 








3 ¿El personal del Área de Tesorería de la Municipalidad cuenta con conocimientos  para el 































7 ¿Los gerentes  de la Municipalidad  se comprometen con los empleados del Área de 















9 ¿Se evalúa el grado de compromiso institucional en cuanto al cumplimiento de metas en el 

































13 ¿Existen políticas definidas que guíen los procedimientos de recepción, archivamiento, 





























Fuente: Elaboración propia 







S V N 







18 ¿El espacio físico del área de tesorería de La Municipalidad  está de acuerdo a las 








19 Se tiene como medida de seguridad del conteo físico al cierre del ejercicio económico por 















21 ¿Se realizan como medidas de seguridad, revisiones periódicas de los materiales 















23 La información de los gastos es considerada  de forma óptima por la gerencia en el 










































































TEST PROCESO DE EJECUCIÓN DE PAGOS 
 
Edad:   Sexo: M Grado:  Sección_____Fecha: 16/06/2018 Universidad: Cesar Vallejo 
Instrucciones: A continuación encontrarás afirmaciones sobre maneras de pensar, sentir y actuar. Lee cada 
una  con mucha atención; luego, marca la respuesta que mejor te describe con una  X  según corresponda. 
Recuerda, no hay respuestas buenas, ni malas. Contesta todas las preguntas con la verdad.  
 
Opciones de respuesta: 
CS Casi Siempre 
AV Algunas Veces 
CN Casi Nunca 
N Nunca 
 
Nº PREGUNTAS S CS A
V 
CN N 
 DIMENSIÓN 1:Programación y control de egresos S CS A
V 
CN N 








3 ¿Cree  usted que el impuesto  recaudado por la Municipalidad se realiza correctamente? S CS A
V 
CN N 





5 ¿Para el desarrollo de sus actividades  el área de tesorería cuenta con los recursos necesarios? S CS A
V 
CN N 





7 ¿Se cumplen las  estrategias de cobranza dentro del área de tesorería en la Municipalidad? S CS A
V 
CN N 
8 ¿En el área de tesorería se cumplen con los plazos establecidos de cobranzas? S CS A
V 
CN N 
9 ¿Considera que las multas tributarias son parte del presupuesto de tesorería? S CS A
V 
CN N 
10 ¿La infracción impuesta por la municipalidad es oportuna para la generación de presupuesto? S CS A
V 
CN N 
Nº DIMENSIONES / ítems  S CS A
V 
CN N 
 DIMENSIÓN 2:Control de efectivo   S CS A
V 
CN N 
11 ¿Se cumple correctamente los  procesos utilizados de los fondos fijos en la Municipalidad? S CS A
V 
CN N 











Fuente: Elaboración propia 
 





14 Se cumple correctamente la evaluación de  compras en la municipalidad? S CS A
V 
CN N 
15 ¿Se ejecuta eficientemente el procedimiento de los pagos en el área de tesorería? S CS A
V 
CN N 
16 ¿Se realiza un adecuado  control de los pagos en el área de tesorería? S CS A
V 
CN N 
17 ¿Se siente conforme con el cumplimiento de sus pagos? S CS A
V 
CN N 
18 ¿La asignación de labores  se realiza de forma justa dentro de las áreas de la Municipalidad? S CS A
V 
CN N 
19 ¿La municipalidad realiza pagos a los trabajadores mediante cheques de gerencia? S CS A
V 
CN N 
20 ¿Los empleados de la Municipalidad están conforme en el área de tesorería? S CS A
V 
CN N 
  S CS A
V 
CN N 
 DIMENSIÓN 3: Procedimiento de pago S CS A
V 
CN N 
21 ¿Está de acuerdo con el proceso de pago del área de teoría de la municipalidad? S CS A
V 
CN N 





23 ¿El procedimiento para las adquisiciones en la municipalidad es con presupuesto público o de 














26 ¿La municipalidad realiza adelanto de pagos mediante un procedimiento establecido? S CS A
V 
CN N 








29 ¿La medición de desempeño laboral es equitativa con las funciones realizadas en el área de 



















































































 Anexo 3: Matriz de consistencia  







  Definición conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Ítems ins.deValidación 
¿Qué relación 
existe entre el 
control interno 
y el proceso de 
ejecución de 
pago en el área  
de tesorería de 
la 
municipalidad 




relación entre el 
control interno 
y el proceso de 
ejecución de 
pagos en el área  
de tesorería de 
la 
municipalidad 
Carmen de la 
Legua Callao-
20187 
Existe  relación 
positiva entre el 
control interno y 
el proceso de 
ejecución de 
pagos en el 
Área de 
tesorería de la 
Municipalidad 


















Claros y león (2012) 
señaló"Elcontrol interno es un 
proceso realizado por la junta 
directiva,la gerencia y otro 




operacionalmente el control 
interno se analizó 
indicadores según los 




supervisión,cuyo analisis de 
la información obtenida a 
través del 
instrumento,cuestionario 
tipo likert,permitió la 





































existe entre el 
ambiente del 
control interno 
y el proceso de 
ejecución de 
pagos en  el 
área  de 
tesorería de la 
municipalidad 
Carmen de la 
Legua Reynoso  
Callao-2017? 
Establecer la 
relación entre el 
ambiente del 
control interno 
y el proceso de 
ejecución de 
pagos en el área 
de tesorería de 
la 
municipalidad 
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evaluación de 
riesgo y el 
proceso de 
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de tesorería de 
Establecer la 
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evaluación del 
riesgo y el 
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ejecución de pagos se considera 
como el resultado que se toman para 
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analizó los componentes 
que definen el 
procedimiento de pagos,las 
mismas que miden la 
programación y control de 
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egreso,control de efectivo y 
el procedimiento de pago,el 
mismo que fue sostenido 













existe entre las 
actividades de 
control y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el área 
de la 
municipalidad 






de control y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el área 
de tesorería de 
la 
municipalidad 
Carmen de la 
Legua del año 
Callao-2018? 
Existe relación  
entre las 
actividades del 
control y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el 
Área de 
tesorería de la 
Municipalidad 
de Carmen de la 
Legua Callao-
2018? 
Ventas a credito 9 
Ventas al contado 10 
Control de 
efectivo en el 
área de tesoreria 
Fondos fijos 11,12 
Compras 13,14 
Pagos en efectivo 15 
¿Qué relación 
existe entre la 
comunicación y 
el proceso de 
ejecución de 
pagos en el área 
de tesorería de 
la 
municipalidad 




relación entre la 
comunicación y 
el proceso de 
ejecución de 
pagos en el área  
de tesorería de 
la 
municipalidad 
Carmen de la 
Legua callao-
2018? 
Existe  relación  
entre la 
comunicación y 
el proceso de 
ejecución de 
pagos en el 
Área de 
tesorería de la 
Municipalidad 
de Carmen de la 
Legua Callao-
2018? 










Solicitar aprobacion 22 
¿Qué relación 
existe entre la 
supervisión y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el área  
de tesorería de 
la 
municipalidad 




relación entre la 
supervisión y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el área  
de tesorería de 
la 
municipalidad 
Carmen de la 
Legua Callao-
2018? 
Existe relación  
entre la 
supervisión y el 
proceso de 
ejecución de 
pagos en el 
Área de 
tesorería de la 
Municipalidad 









Listado de pagos 30 















Anexo 4: Cuadro de Ponderación de la variable Gestión administrativa 
 
TABLA DE ESPECIFICACIONES  
VARIABLE 
1 






























Identificación del riesgo 6;7 
Evaluación de 
riesgo 
Cuantificación del riesgo 8 
Impacto de fraude 9;10 
Actividadde conrol 15% 
Politicas y procedimientos 11;12;13 
Delegar responsabilidades 14;15;16 
Segregar operaciones 17;18;19 
Comunicación 10% 
Información relevante 20;21 
Comunicación interna 22;23 
Comunicación con terceros 24;25 
Supervisiòn 10 
Evaluaciones puntuales 26;27 
Deficiencias detectadas 28 
  
programación y 
control de egreso 
25% 
Pgos presupuestados 1;2 
Impuestos 3;4 
Ingreoss 5;6 
Multas tributarias 9 
Infracciones 10 
Control de efectivo 40% 
Fondos fijos 11;12 
Compras 13.14 
Pagos en efectivo 15 
Control de pagos 16;17 
Necesidades operativas 18 
Proceso de pago 
35% 
Control de proceso de 
pagos 21 
Solicitar aprobación 22 
Adquicisiones 23;24 
Plan de condiciones 25 
Adelanto 26;27 
  
Informe suministrado 28.29 




Anexo 5. Base de dato de las variables 










Resultado de la fiabilidad de control Interno 
 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
P1 86,467 237,219 ,793 ,835 
P2 85,652 255,262 ,115 ,852 
P3 85,750 259,113 ,009 ,856 
P4 85,293 251,616 ,191 ,850 
P5 85,739 252,766 ,158 ,851 
P6 85,663 246,885 ,596 ,841 
P7 85,641 233,925 ,796 ,833 
P8 85,696 240,983 ,683 ,838 
P9 85,707 231,484 ,757 ,833 
P10 85,587 240,245 ,694 ,837 
P11 85,804 235,412 ,665 ,836 
P12 85,739 228,019 ,777 ,831 
P13 85,620 237,645 ,555 ,838 
P14 85,663 227,149 ,756 ,831 
P15 85,609 253,581 ,132 ,852 
P16 85,902 254,177 ,141 ,851 
P17 85,815 253,669 ,140 ,851 
P18 85,489 260,121 -,013 ,857 
P19 85,663 260,951 -,030 ,857 
P20 86,054 256,601 ,068 ,854 
P21 86,022 236,725 ,763 ,835 
P22 85,402 244,924 ,499 ,841 
P23 85,696 252,785 ,141 ,852 
P24 85,783 253,293 ,146 ,851 
P25 85,815 261,647 -,045 ,857 
P26 85,478 246,340 ,291 ,847 
P27 85,728 253,013 ,135 ,852 
P28 85,663 236,841 ,689 ,836 
P29 85,967 228,779 ,827 ,830 
P30 85,435 237,062 ,727 ,835 
 






















Fiabilidad de Procesos de ejecución de pagos 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,860 30 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si 




81,9457 235,524 ,247 ,861 
VAR0000
2 
81,8696 246,071 ,024 ,867 
VAR0000
3 
82,0652 247,732 -,016 ,868 
VAR0000
4 
82,3804 228,722 ,784 ,848 
VAR0000
5 
82,4348 231,743 ,737 ,850 
VAR0000
6 
82,3913 230,439 ,678 ,850 
VAR0000
7 
82,1739 228,673 ,594 ,850 
VAR0000
8 
82,3043 223,115 ,788 ,846 
VAR0000
9 
82,0109 227,242 ,711 ,848 
VAR0001
0 
81,7500 228,431 ,689 ,849 
VAR0001
1 
82,2283 228,793 ,646 ,850 
VAR0001
2 
81,8913 240,230 ,162 ,863 
VAR0001
3 
82,1630 245,676 ,046 ,865 
VAR0001
4 
82,0435 237,273 ,237 ,860 
VAR0001
5 





81,9674 245,790 ,033 ,866 
VAR0001
7 
82,2826 243,502 ,082 ,865 
VAR0001
8 
82,1630 232,775 ,696 ,851 
VAR0001
9 
82,0870 223,113 ,733 ,846 
VAR0002
0 
82,0435 236,635 ,517 ,854 
VAR0002
1 
82,2174 223,842 ,751 ,846 
VAR0002
2 
82,0326 220,384 ,710 ,846 
VAR0002
3 
82,2391 224,492 ,734 ,847 
VAR0002
4 
82,2717 229,343 ,691 ,849 
VAR0002
5 
82,0978 217,891 ,772 ,844 
VAR0002
6 
81,9348 223,864 ,723 ,847 
VAR0002
7 
82,2174 220,831 ,729 ,846 
VAR0002
8 
82,2174 249,732 -,059 ,869 
VAR0002
9 
81,8913 252,274 -,115 ,871 
VAR0003
0 
82,0000 245,121 ,047 ,866 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
